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一、法律与“善”的问题
在复杂的利益博弈和权利理论的语境下，人们做出一









































































的论证支持 W 的，当递归推论至 Wn 时，其对元基点的影
响效力已经减弱了，即从 W 到 Wn 对基点的证成效力由于
论证负担的增加是递减的，它对 W 并不一定产生直接的证
明效力，从而说明我们只需在商谈过程中在基点的周边和
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